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Abstract
The prevailing cognitive models for the promotion of health and prevention of disease through good diet assume that information is an incentive for change. 
However, consumers tend to choose their food based on motives more complex than nutritional values. The purpose of this study is to investigate the psychological 
meanings that Chilean university students attribute to the concepts of Eating meat, Vegetarianism, Vegetarian person and Healthy diet. A descriptive-comparative 
cross-sectional design was used, applying a quantitative-qualitative Natural Semantic Network instrument to 60 university students. Students attribute meanings to 
(DWLQJPHDWDQG9HJHWDULDQLVPE\FLWLQJFRQFUHWHIRRGSURGXFWVPRUHWKDQVXEMHFWLYHFKDUDFWHULVWLFVWKH\DVVRFLDWHZLWKWKHVHFRQFHSWV9HJHWDULDQSHUVRQLVGH¿QHG
as simultaneously healthy and sickly, while Healthy diet is described as a “balanced” diet with plenty of fruit and vegetables and less meat. Differences between 
concepts men and women are also discussed to highlight gender dynamics related to food and health.
Resumen
(QODSURPRFLyQGHODVDOXG\ODSUHYHQFLyQGHHQIHUPHGDGHVDWUDYpVGHODDOLPHQWDFLyQKDQSUHGRPLQDGRPRGHORVFRJQRVFLWLYRVTXHDVXPHQTXHODLQIRUPDFLyQ
HVXQPRWRUGHFDPELRSHURHOFRQVXPLGRUVXHOHGHFLGLUHQIXQFLyQGHPRWLYRVPiVFRPSOHMRVTXHORVYDORUHVQXWULFLRQDOHVGHODFRPLGD(OSURSyVLWRGHHVWD
LQYHVWLJDFLyQHVLQGDJDUORVVLJQL¿FDGRVSVLFROyJLFRVTXHHVWXGLDQWHVXQLYHUVLWDULRVOHRWRUJDQDORVFRQFHSWRVGH&RPHUFDUQH9HJHWDULDQLVPR3HUVRQDYHJHWDULDQD
\$OLPHQWDFLyQVDOXGDEOH6HXWLOL]yXQGLVHxRWUDQVHFFLRQDOGHVFULSWLYR±FRPSDUDWLYRFRQODPHWRGRORJtDFXDOLWDWLYDFXDQWLWDWLYDGHO0pWRGRGH5HGHV6HPiQWLFDV
1DWXUDOHVFRQHVWXGLDQWHVXQLYHUVLWDULRV$ORVFRQFHSWRV&RPHUFDUQH\9HJHWDULDQLVPRORVHVWXGLDQWHVDWULEX\HQVLJQL¿FDGRVDSDUWLUGHSURGXFWRVDOLPHQWLFLRV
FRQFUHWRVPiVTXHGHFDUDFWHUtVWLFDVVXEMHWLYDVTXHUHODFLRQHQDHOORV$3HUVRQDYHJHWDULDQDDVRFLDQSDODEUDVTXHODGH¿QHQFRPRVDOXGDEOH\HQIHUPL]DDOPLVPR
WLHPSRPLHQWUDVTXH$OLPHQWDFLyQVDOXGDEOHVHGHVFULEHVHJ~QODVGH¿QLGRUDVFRPRXQDGLHWD³EDODQFHDGD´FRQPXFKDVIUXWDV\YHUGXUDV\SRFDFDUQH6HGHV-
WDFDQWDPELpQODVGLIHUHQFLDVHQWUHKRPEUHV\PXMHUHVHQHVWDVFRQFHSWXDOL]DFLRQHVTXHVHxDODQGLQiPLFDVGHJpQHURUHODFLRQDGDVFRQODDOLPHQWDFLyQ\ODVDOXG
Correspondencia: Ligia María Orellana. E-mail. lm.orca@gmail.com. Avenida Francisco 
6DOD]DU&DVLOOD'7HPXFR&KLOH
Introducción
7UDGLFLRQDOPHQWHHQODSURPRFLyQGHODVDOXG\OD
SUHYHQFLyQGHODHQIHUPHGDGKDQSUHGRPLQDGRPR-
delos actitudinales y cognoscitivos, que asumen que 
OD LQIRUPDFLyQ HV XQPRWRU GH FDPELR 0}WWXV HW
al., 2013; Parales, 2006). Pero tanto la salud como 
la enfermedad son construcciones culturales que 
LQYROXFUDQ XQD VHULH GH IDFWRUHV LGHROyJLFRV SR-
OtWLFRV \ HFRQyPLFRV GHPRGR TXH HO DERUGDMH GH
estos conceptos requiere una perspectiva sociocultu-
ral. En ésta se ubica la teoría de las representaciones 
VRFLDOHVGH¿QLGDVFRPRFRQFHSWRVGHFODUDFLRQHV\
explicaciones que se originan en la vida cotidiana, 
TXHVHFRQVWUX\HQHQODLQWHUDFFLyQHQWUHLQGLYLGXRV
y grupos sociales, y cuyos procesos provocan que 
eventos u objetos desconocidos se integren a pers-
SHFWLYDV TXH UHVXOWDQ IDPLOLDUHV 0RVFRYLFL 
Moscovici, 1961, citado en Parales, 2006). 
/DVLJQL¿FDFLyQVRFLDOTXHVHOHKDGDGRDOFRP-
portamiento alimentario en las últimas décadas bus-
FDWUDVFHQGHUODVHVIHUDVQXWULFLRQDOHV\HFRQyPLFDV
examinando aspectos motivacionales y variables so-
FLDOHVTXHORH[SOLTXHQ'tD]	*yPH]$F-
WXDOPHQWHVHUHFRQRFHTXHODDOLPHQWDFLyQWUDVFLHQ-
de el ámbito de la salud individual, constituyendo un 
IRFRGHDWHQFLyQSDUDODVDOXGS~EOLFD\XQDIXHQWH
GHLQIRUPDFLyQVRFLDOTXHSHUPLWHFRPSUHQGHUDODV
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SHUVRQDV5XE\	+HLQHVXHVWLORGHYLGDH
incluso su identidad autoasignada y asignada a los 
demás. 
 
Decisiones alimentarias: comer carne y vegetaria-
nismo
'HDFXHUGRD7ZLJJFLWDGRHQ$OOHQ:LOVRQ
+XQJ	'XQQHHQODVRFLHGDGRFFLGHQWDOOD
carne suele ser el centro alrededor del cual se prepara 
XQDFRPLGD\VXSRVLFLyQGRPLQDQWHVHJ~Q+ROP\
0RKOVHREVHUYDHQTXHVXSUHVHQFLDDVLJQD
el nombre al platillo y que los platos vegetarianos 
también buscan presentarse con la misma estructu-
UDGHSODWLOORVFRQFDUQH$OJXQRVDXWRUHV$OOHQHW
DO%HFNHU.DOV	)U|KOLFK6FKQHWWOHU
et al., 2010) sostienen que el valor que se le otorga 
al consumo de carne se basa, más que en el cono-
cimiento de los atributos nutricionales del producto, 
HQDVSHFWRVVLPEyOLFRV\VRFLDOPHQWHFRQVWUXLGRV(O
consumo moderado de carne se considera saludable, 
mientras que se advierte que un alto consumo conlle-
YDULHVJRVSDUDODVDOXGDODUJRSOD]R3LQR&HGLHO
	+LUVFKSXHVDSRUWDJUDQGHVFDQWLGDGHVGH
grasa al organismo, y en ocasiones, otros elementos 
SRWHQFLDOPHQWH GDxLQRV FRPR JpUPHQHV \ DGLWLYRV
KRUPRQDOHV%HFNHUHWDO
'HVGH OD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDO GH OD6D-
lud destaca la importancia de consumir más frutas y 
YHUGXUDV\PHQRVFDUQH/HD	:RUVOH\\OD
$VRFLDFLyQ'LHWpWLFD(VWDGRXQLGHQVH>$'$@
D¿UPD TXH WRGD GLHWD YHJHWDULDQD DGHFXDGDPHQWH
SODQL¿FDGDSXHGHFXPSOLUFRQORVFULWHULRVQXWULFLR-
QDOHVFODYH\EHQH¿FLDUODVDOXGHQWRGDVODVHWDSDV
GHOFLFORYLWDO/DDFHSWDFLyQGHOYHJHWDULDQLVPRKD
LGRHQDXPHQWRSRUUD]RQHVGHVDOXGRpWLFDV%HFNHU
HWDO%UDWDQRYD/RXJKQDQ	%DVWLDQ
/DUVVRQ5|QQOXQG-RKDQVVRQ	'DKOJUHQ\
la práctica de no comer carne puede convertirse en 
XQDVSHFWRGHODLGHQWLGDGGHODSHUVRQD/DUVVRQHW
DO3HURGHELGRD ODYDORUDFLyQ VRFLDOGH OD
carne, los problemas potenciales de una dieta vege-
tariana, y formas de pensamiento asociadas a ella, el 
vegetarianismo y quienes lo practican no están exen-
WRVGHFUtWLFDV-R\/LQGHPDQ.HVNLYDDUD	
5RVFKLHU6QHLMGHU	0ROGHU
(O ULHVJR GH XQD DOLPHQWDFLyQ SRFR QXWULWLYD HV
constante tanto para quienes consumen carne y quie-
QHVQR$OL[+RUPHV	&KXEVNLSRUORTXH
HO FRQÀLFWR HQWUH FRPHU FDUQH\ VHUYHJHWDULDQR VH
FRPSUHQGHPHMRUGHVGHHOSODQRGHORVVLJQL¿FDGRV
sociales. Se ha encontrado que la carne es un símbolo 
GHMHUDUTXtD\GRPLQDFLyQUHODWLYRDODQDWXUDOH]D\
al género, puesto que la carne, sobre todo la roja, está 
asociada con masculinidad y poder, mientras que las 
frutas, vegetales y granos, con feminidad y debilidad 
$OOHQHWDO5XE\	+HLQH:LOVRQHW
al., 2004). Los estudios sobre vegetarianismo indican 
que hay una serie de características que se asocian 
DHVWDRSFLyQDOLPHQWDULD FRPR ODDGMXGLFDFLyQGH
DWULEXWRVSVLFROyJLFRVDORVDQLPDOHVPD\RULQFOLQD-
FLyQ D OD HTXLGDG HQ HO JpQHUR \ HQ RWURV iPELWRV
sociales, más empatía frente al sufrimiento animal y 
KXPDQR%LOHZLF],PKRII	'URJRV]%UDWD-
nova et al., 2011; Filippi et al., 2010, citados en Ruby 
	+HLQH)R[	:DUG/HD	:RUVOH\
2003). Por el lado negativo, el vegetarianismo se 
DVRFLD D GLVFXUVRV H[WUHPRV VREUH VDOXG 6QHLMGHU
	0ROGHU\DOSHQVDPLHQWRPiJLFR /LQGH-
man et al., 2000). A la inversa, se ha encontrado que 
los omnívoros sobrepasan a vegetarianos en actitu-
GHVDXWRULWDULDV\GHGRPLQDQFLDVRFLDO$OOHQHWDO
2000). 
 
Alimentación saludable
'HDFXHUGRD:LOVRQHWDOODUHVROXFLyQGLV-
cursiva para el problema de una dieta saludable es 
OD QRFLyQ GH EDODQFH FRPHU GH WRGR HQ PRGHUD-
FLyQ3DUDOHV SODQWHD DSDUWLUGHXQHVWXGLR
UHDOL]DGRHQ&RORPELDTXHODVSHUVRQDVUHODFLRQDQ
el comer saludablemente con la dieta vegetariana o 
VHPLYHJHWDULDQDYHJHWDOHVIUXWDVMXJRVQDWXUDOHV
HQVDODGDVOHJXPEUHV\FHUHDOHVH[FOXVLyQGHFDUQHV
URMDV H LQFOXVLyQ GH FDUQHV EODQFDV SHUR FRQ IUH-
cuencia las prácticas alimentarias contradicen este 
conocimiento. Estas inconsistencias, según este au-
WRUVHUHVXHOYHQMXVWL¿FDQGR\DGDSWDQGRHOHFFLRQHV
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de consumo a contextos comunicativos cambiantes, 
como por ejemplo pasar de lo físicamente saludable 
ORTXHVHSUHVFULEHGLHWDULFDHQIUXWDV\YHJHWDEOHV
DORPHQWDOPHQWHVDOXGDEOHORTXHVHGHVHDXQFRQ-
WH[WRGHGLYHUVLyQ
Conductas alimentarias en población universitaria
En Chile se ha registrado un incremento en enfer-
PHGDGHVFUyQLFDVUHODFLRQDGDVFRQODPDODDOLPHQ-
WDFLyQ\HOVHGHQWDULVPR\VXUJHDVtODQHFHVLGDGGH
promover hábitos de vida saludable en los diversos 
VHFWRUHV SREODFLRQHV 0DF0LOODQ  /D OLWHUD-
WXUDVREUHHOWHPDDSXQWDDTXHODSREODFLyQXQLYHU-
sitaria presenta desequilibrios en sus conductas ali-
PHQWDULDVDOQRDSHJDUVHDKRUDULRVGHDOLPHQWDFLyQ
o consumir alimentos con alta densidad energética 
2OLYHUDVHWDO7URQFRVR	$PD\D/D
LPSRUWDQFLDGHODSREODFLyQXQLYHUVLWDULDHQSDUWLFX-
lar deriva del hecho de que en ella se sobreponen el 
VLVWHPDHVFRODU\ OD IRUPDFLyQSURIHVLRQDO\HVHQ
este periodo en el que se adquieren hábitos de vida 
poco saludables. En investigaciones con estudiantes 
XQLYHUVLWDULRVGH9DOSDUDtVR0DF0LOODQ\GH
&RQFHSFLyQ7URQFRVR	$PD\DVHHQFRQWUy
que la mayoría está en alto riesgo de obesidad y en-
IHUPHGDGHVFUyQLFDVHQODYLGDDGXOWDGHELGRDOEDMR
consumo de frutas, verduras, lácteos y pescados, jun-
WRFRQXQFRQVXPRH[FHVLYRGHD]~FDU\DOLPHQWRV
JUDVRV(OHQWRUQRXQLYHUVLWDULRSDUHFHLQÀXLUGHVID-
YRUDEOHPHQWHSRUTXHODVRFLDOL]DFLyQFRQFRPSDxH-
ros suele asociarse con ingerir alimentos que los mis-
mos estudiantes consideran “no saludables”, y por la 
poca disponibilidad de tiempo debido a actividades 
académicas y el estrés relacionado a ellas. 
/DLQYHVWLJDFLyQHQFXDQWRDORVFRQFHSWRV\VLJ-
QL¿FDGRVDWULEXLGRVDODVRSFLRQHVDOLPHQWDULDV\DOL-
PHQWDFLyQVDOXGDEOHHQSREODFLyQDGXOWDHVHVFDVD\
en estudiantes universitarios, inexistente. Lo anterior 
tiene especial relevancia considerando que los con-
FHSWRV \ VLJQL¿FDGRV VREUH ODV RSFLRQHV DOLPHQWD-
rias y sobre quienes las ejercen traducen la ciencia a 
VHQWLGRFRP~Q3DUDOHVJHQHUDQGRFRQGXFWDV
DFRUGHV (FRHQ9DOGp]&RQHVWRHQ
FRQVLGHUDFLyQ OD SUHVHQWH LQYHVWLJDFLyQ VH SURSRQH
FRPRREMHWLYRH[SORUDUORVVLJQL¿FDGRVSVLFROyJLFRV
de Comer carne, Vegetarianismo, Persona vegetaria-
QD\$OLPHQWDFLyQVDOXGDEOHHQKRPEUHV\PXMHUHV
estudiantes universitarios.
Método
Participantes
6HUHDOL]yXQPXHVWUHRLQWHQFLRQDGRQRSUREDELOtVWL-
co de 60 estudiantes universitarios, 30 hombres y 30 
mujeres, de diversas carreras de la Universidad de la 
Frontera, en Temuco, Chile. Sus edades oscilaron en-
WUH\DxRVxժ  = 21.05, DE \ODVFDUUH-
ras a las que pertenecían eran agronomía, contaduría, 
enfermería, fonoaudiología, ingenierías, pedagogía, 
psicología, tecnología médica y terapia ocupacional.
Instrumento
El instrumento, construido bajo la técnica de las re-
des semánticas naturales, se divide en los datos de 
LGHQWL¿FDFLyQ GH OD SHUVRQD OD IUHFXHQFLD GH FRQ-
sumo de algunos alimentos, y las palabras estímulo 
Comer carne, Vegetarianismo, Persona vegetariana y 
$OLPHQWDFLyQVDOXGDEOH3DUDFDGDHVWtPXORODSHU-
VRQDGHEtDHVFULELUFLQFRGH¿QLGRUDVHVWRHVSDOD-
bras que libremente asociara a cada estímulo. Luego 
GHEtDMHUDUTXL]DUFDGDGH¿QLGRUDGHODOVHJ~QOD
UHODFLyQRLPSRUWDQFLDTXHOHRWRUJDUDIUHQWHDOHVWt-
PXOR'HDFXHUGRD'HQHJULHWDOODWpFQLFD
de las redes semánticas naturales permite acceder de 
PRGR HPStULFR D OD RUJDQL]DFLyQ FRJQLWLYD GHO FR-
QRFLPLHQWR\DODLQWHUSUHWDFLyQVXEMHWLYDTXHKDFH
ODSHUVRQDGHODVSDODEUDVHVWtPXORVRVLJQL¿FDQWHV
9DOGp]KDYDOLGDGRODWpFQLFDDSDUWLUGHODQi-
lisis factorial y correlaciones con otras escalas.  
Procedimiento de recolección y análisis de datos
6HFRQWDFWyDGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRVGHUDPRVHOHF-
tivos, dirigidos a estudiantes de diversas carreras, so-
licitándoles permiso para aplicar el instrumento du-
UDQWHXQDGHVXVFODVHV6HSUHVHQWyDORVHVWXGLDQWHV
ODLQYHVWLJDFLyQ\ORVUHVJXDUGRVpWLFRVTXHODULJHQ
haciendo énfasis en la posibilidad de no participar 
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R UHWLUDUVHHQFXDOTXLHUPRPHQWR/DDSOLFDFLyQ VH
UHDOL]yGHPDQHUDFROHFWLYDFRQODOHFWXUDDVLVWLGDGHO
tWHP GH HMHPSOR /D DSOLFDFLyQ GHO LQVWUXPHQWR HQ
FDGDRFDVLyQGXUyDSUR[LPDGDPHQWHTXLQFHPLQXWRV
(O DQiOLVLV GH ORVGDWRV VH UHDOL]yGH DFXHUGRDO
SODQWHDPLHQWRGH)LJXHURD*RQ]iOH]\6ROtV
\9DOGp]REWHQLHQGRHOValor JWRWDOGHSD-
ODEUDV GH¿QLGRUDV JHQHUDGDV SRU ORV SDUWLFLSDQWHV
SDUD GH¿QLU ODV FXDWUR SDODEUDV HVWtPXOR HOValor 
M SHVR VHPiQWLFR GH FDGD FRQFHSWR SURGXFWR GH
ODIUHFXHQFLDGHDSDULFLyQ\HOYDORUVHPiQWLFRRMH-
rarquía, en  escala del 1 al 10), el conjunto SAMORV
10 conceptos con mayor valor M), y el Valor FMG 
GLVWDQFLD VHPiQWLFDSXQWXDFLyQH[SUHVDGDHQSRU-
FHQWDMHGHODVSDODEUDVGH¿QLGRUDVTXHFRQIRUPDQHO
conjunto SAM). Este valor se obtiene a través de una 
UHJODGHWUHVFRQVLGHUDQGRTXHODSDODEUDGH¿QLGR-
ra con mayor valor M representa el 100%, llamando 
núcleo. Después del núcleoHQWUHHO\VH
ubican los atributos esencialesHQWUHHO\
los atributos secundariosHQWUHHO\ ORV
atributos periféricos; y de 36% hacia abajo, los sig-
QL¿FDGRVVRQpersonales. Los porcentajes indican el 
grado de coincidencia entre sujetos sobre una misma 
palabra y el peso semántico otorgado. 
Resultados
Comer carne 
La Tabla 1 muestra los 10 conceptos con mayor valor 
VHPiQWLFRFRQMXQWR6$0VREUHHOFRQFHSWRGHco-
mer carneDGHPiVGHVXGLVWDQFLDVHPiQWLFDYDORU
)0*JHQHUDGRVSRUHOJUXSRWRWDOGHHVWXGLDQWHV
La distancia semántica entre el núcleo, “proteínas” 
\ORVFRQFHSWRVVLJXLHQWHVHVFRQVLGHUDEOH
con un único atributo periférico, “asado/asados” y el 
resto atributos personales relativos a las fuentes de 
ODFDUQHDQLPDOHVYDULRVFRQWHQLGRVQXWULFLRQDOHV
JUDVD HQHUJtD FROHVWHURO VDERU \ HQ~OWLPD LQV-
tancia, “muerte” y “salud”.
Con respecto al género frente a comer carne 7D-
EOD  HQ ORV KRPEUHV VH UHSLWH HO SDWUyQ GHO JUX-
po total, el núcleo “proteínas” seguido de “asado/
asados”, pero en este caso el segundo es un atributo 
HVHQFLDO/RVDWULEXWRVSHULIpULFRVLQFOX\HQ
DQLPDOHV ³SROOR´ ³YDFXQR´ HQHUJtD \ FXDOLGDGHV
GHVDERU³ULFR´³GHOLFLRVR´(OFRQMXQWR6$0RE-
tenido en las mujeres también cuenta con “proteínas” 
como núcleo. La distancia semántica con respecto al 
resto de conceptos es grande, de modo que después 
del núcleo siguen atributos personales, que surgieron 
WDPELpQHQHOJUXSRWRWDO\HQHOGHKRPEUHV³&ROHV-
WHURO´³HQHUJtD´³YDFXQR´FRQODDGLFLyQGHOFRQ-
cepto “canibalismo”. 
Vegetarianismo 
 (O Q~FOHR GH OD GH¿QLFLyQ GH vegetarianis-
moSDUDHVWDPXHVWUDHV³YHUGXUDV´VHJXLGR
GHODWULEXWRVHFXQGDULR³VDOXGDEOH´³6DOXG´
“fruta/frutas”, “vegetales” y “lechuga” resaltan como 
DWULEXWRVSHULIpULFRV7DEOD
3DUDORVJUXSRVGHKRPEUHV\PXMHUHV7DEODHO
Q~FOHRWDPELpQHV³YHUGXUDV´(QHOFRQMXQWR
SAM de hombres, coincide además con el segundo 
concepto más repetido en el grupo total, “saludable” 
aunque en este caso la distancia semántica es menor 
Tabla 1. 
Conjunto SAM para comer carne, según grupo total y género 
Grupo total  Hombres  Mujeres 
Definitorias M FMG Definitorias M FMG Definitorias M FMG 
Proteínas 107 100,0%  Proteínas 31 100,0%  Proteínas 76 100,0% 
Asado(s) 48 44,9%  Asado(s) 26 83,9%  Animal(es) 24 31,6% 
Animal(les) 34 31,8%  Rico 14 45,2%  Asado 22 28,9% 
Pollo 32 29,9%  Vacuno 14 45,2%  Grasa 19 25,0% 
Grasa 29 27,1%  Pollo 13 41,9%  Pollo 19 25,0% 
Vacuno 24 22,4%  Energía 12 38,7%  Salud 16 21,1% 
Energía 23 21,5%  Delicioso 11 35,5%  Pescado 13 17,1% 
Pescado(s) 21 19,6%  Rojo 11 35,5%  Colesterol 12 15,8% 
Rico 19 17,8%  Animal(es) 10 32,3%  Energía 11 14,5% 
Colesterol 16 15,0%  Fuerza 10 32,3%  Canibalismo 10 13,2% 
Muerte 16 15,0%  Grasa 10 32,3%  Vacuno 10 13,2% 
Salud 16 15,0%  ----  ---- 

Tabla 2. 
Conjunto SAM para vegetarianismo, grupo total y según género 
Grupo total  Hombres  Mujeres 
Definitorias M FMG  Definitorias M FMG Definitorias M FMG 
Verduras 73 100,0%  Verduras 34 100,0%  Verduras 39 100,0% 
Saludable 46 63,0%  Saludable 31 91,2%  Frutas 28 71,8% 
Salud 40 54,8%  Salud 18 52,9%  Lechuga 24 61,5% 
Fruta/Frutas 38 52,1%  Verde 18 52,9%  Salud 22 56,4% 
Vegetales 36 49,3%  Ensaladas 16 47,1%  Vegetales 20 51,3% 
Lechuga 33 45,2%  Vegetales 16 47,1%  Saludable 15 38,5% 
Sano 21 28,8%  Ideología 13 38,2%  Respeto 13 33,3% 
Verde 21 28,8%  Sano 13 38,2%  Soya 11 28,2% 
Vitaminas 21 28,8%  Vitaminas 11 32,4%  Vitaminas 10 25,6% 
Ensaladas 19 26,0%  Fruta/Frutas 10 29,4%  Animales 9 23,1% 
    ----  Palta*  9 23,1% 
* Denominación del aguacate o avocado en algunos países de América del Sur. 
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\FRQVWLWX\HXQDWULEXWRHVHQFLDO(QHOJUX-
po SAM de las mujeres, tras el núcleo siguen atri-
butos periféricos que denotan productos alimenticios 
FRQFUHWRVFRPRIUXWDV OHFKXJD\
YHJHWDOHV\FRQPHQRUSHVRVHPiQWLFRFXD-
lidades como salud y respeto. 
Persona vegetariana 
La Tabla 3 despliega el conjunto SAM para el grupo 
total: la persona vegetariana se asocia fuertemente 
FRQODGHOJDGH]VHFRQVLGHUDVDQD
\TXHFRPHYHUGXUDV$OJXQRVDWULEXWRVSHU-
sonales adjudicados fueron deportista, débil, respon-
sable, extremista y falto de nutrientes. 
Como núcleo de persona vegetariana según géne-
UR7DEODHQKRPEUHVVXUJH³VDOXGDEOH´
VHJXLGDSRUDWULEXWRVVHFXQGDULRVFRPRVDQD
\GHOJDGD/RVDWULEXWRVSHULIpULFRVVHUH¿H-
ren al grupo de alimentos que se considera consti-
tuye parte de la dieta vegetariana, verduras y frutas. 
Algunos atributos personales son hambre y los re-
ODWLYRVXQDLGHRORJtDGHWHUPLQDGD³KLSSLH´³UHYR-
lucionaria”). Las mujeres colocan como núcleo de 
OD SHUVRQD YHJHWDULDQD HO VHU GHOJDGD  /RV
conceptos que le siguen tienen una considerable dis-
tancia semántica, siendo así atributos periféricos y 
personales. En los primeros, se asocia a la persona 
vegetariana con buena salud, y en los segundos, con 
diversas cualidades, positivas y negativas, y produc-
tos alimenticios. 
Alimentación saludable
La Tabla 4 despliega el conjunto SAM para el gru-
SR WRWDO PRVWUDQGR TXH OD DOLPHQWDFLyQ VDOXGDEOH
se relaciona fuertemente con el consumo de frutas 
 \ YHUGXUDV DWULEXWR HVHQFLDO  ³6D-
lud” aparece mencionado como atributo secundario 
$WULEXWRV SHULIpULFRV VRQ ³(QHUJtD´ ³OiF-
teos”, “bienestar”, “carne/carnes” y equilibrio”, y 
“sano/sana” y “agua” aparecen como atributos per-
sonales.
(QHOJUXSRKRPEUHV7DEODODSDODEUDHVWtPXOR
$OLPHQWDFLyQVDOXGDEOHHVWiIXHUWHPHQWHUHODFLRQDGD
FRQ ³6DOXG´  $WULEXWRV VHFXQGDULRV HQWUH
\VRQ³)UXWD)UXWDV´³%LHQHVWDU´\³9HU-
duras”; “Carne/Carnes”, “Energía”, “Sano/Sana”, 
“Equilibrio” y “Lácteos” se mencionan en calidad 
GH DWULEXWRV SHULIpULFRV HQWUH \\ ³'H-
porte” como atributo personal. En el grupo mujeres, 
la palabra estímulo está fuertemente relacionada con 
³)UXWD)UXWDV´  \ ³9HUGXUDV´ FRPR DWULEXWR
HVHQFLDO  ³/iFWHRV´ ³$JXD´ \ ³(QHUJtD´
aparecen como atributos periféricos y “Vida, “Sa-
lud”, “Equilibrio”, “Carne/Carnes”, “Leche”, “Sano/
Sana”, “Vegetales” como atributos personales.
Discusión
De acuerdo al pbjetivo geenral del estudio, se identi-
¿FDQORVVLJQL¿FDGRVTXHHVWXGLDQWHVXQLYHUVLWDULRV
hombres y mujeres, asocian a los conceptos Comer 
carne, Vegetarianismo, Persona vegetariana y Ali-
PHQWDFLyQVDOXGDEOH
Tabla 3 
Conjunto SAM para persona vegetariana, según grupo total y género 
Grupo total  Hombres  Mujeres 
Definitorias M FMG Definitorias M FMG Definitorias M FMG 
Flaca/Delgada 81 100,0%  Saludable 31 100,0%  Delgada 61 100,0% 
Saludable 62 76,5%  Sana 21 67,7%  Saludable 31 50,8% 
Sana 45 55,6%  Flaca/Delgada 20 64,5%  Sana 24 39,3% 
Verduras 34 42,0%  Verduras 13 41,9%  Verduras 21 34,4% 
Frutas 22 27,2%  Frutas 12 38,7%  Deportista 16 26,2% 
Deportista 21 25,9%  Vegetales 9 29,0%  Débiles 13 21,3% 
Débil/Débiles 18 22,2%  Lechuga 8 25,8%  Extremista(s) 12 19,7% 
Soya 14 17,3%  Hambre 7 22,6%  Soya 11 18,0% 
Responsable 13 16,0% 
 
Unidad 7 22,6% 
 Falto de 
nutrientes 10 16,4% 
Extremista(s) 12 14,8%  Hippie 6 19,4%  Frutas 10 16,4% 
Falto de 
nutrientes 12 14,8% 
 
Instruido 6 19,4% 
 
Responsable 10 16,4% 
Vegetales 12 14,8%  Revolucionaria 6 19,4%  ----- 
Verde 12 14,8%  Vaca 6 19,4%  ----- 

Tabla 4 
Conjunto SAM para Alimentación Saludable, según grupo total y género 
    Hombres  Mujeres 
Definitorias M FMG  Definitorias M FMG  Definitorias M FMG 
Fruta/Frutas 70 100,0%  Salud 29 100,0%  Fruta/Frutas 49 100,0% 
Verduras 56 80,0%  Fruta/Frutas 21 72,4%  Verduras 39 79,6% 
Salud 44 62,9%  Bienestar 19 65,5%  Lácteos 25 51,0% 
Energía 37 52,9%  Verduras 17 58,6%  Agua 24 49,0% 
Lácteos 37 52,9%  Carne/Carnes 16 55,2%  Energía 21 42,9% 
Bienestar 28 40,0%  Energía 16 55,2%  Vida 18 36,7% 
Carne/Carnes 28 40,0%  Sano/Sana 14 48,3%  Salud 15 30,6% 
Equilibrio 26 37,1%  Equilibrio 13 44,8%  Equilibrio 13 26,5% 
Sano/Sana 25 35,7%  Lácteos 12 41,4%  Carne/Carnes 12 24,5% 
Agua 24 34,3%  Deporte 9 31,0%  Leche 11 22,4% 
----  ----  Sano/Sana 11 22,4% 
----  ----  Vegetales 11 22,4% 
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En comer carne sobresale el concepto de proteí-
nas, sin atributos esenciales ni secundarios asociados, 
ORTXHVXJLHUHTXHORVHVWXGLDQWHVPDQHMDQXQDGH¿-
QLFLyQOLPLWDGDGHHVWDSDODEUDHVWtPXOREDViQGRVH
en un aspecto nutricional. La falta de proteínas en la 
GLHWDVXHOHVHUODSUHRFXSDFLyQFHQWUDODOSUHVHQWDUHO
YHJHWDULDQLVPRFRPRRSFLyQDOLPHQWDULDDSHVDUGH
que hay considerables fuentes vegetales de proteína 
9HQGHUOH\	&DPSEHOO&RPRDWULEXWRSHUL-
férico aparecen los “asados”, que son una oportuni-
GDGGH VRFLDOL]DFLyQ\ FHOHEUDFLyQ(O FRQVXPRGH
FDUQHHVWiDVRFLDGRDXQDWUDGLFLyQPiVTXHDOFRQR-
FLPLHQWRGHOSURGXFWR6FKQHWWOHUHWDOORTXH
explicaría el aporte de proteínas como cualidad cen-
tral y única asociada al consumo de carne, relegando 
otros aspectos, como el aporte de colesterol y efectos 
en la salud, a nivel de atributos personales.
El vegetarianismo HV GH¿QLGR SRU HVWD PXHVWUD
de estudiantes de modo acotado y literal: consumo 
de verduras y otros productos alimenticios concretos 
IUXWDVYHUGXUDVYLWDPLQDVVR\D(QPHQRUPHGLGD
VHDVRFLDFRQFXDOLGDGHVVLHQGR ODTXHVHDWULEX\y
con más frecuencia “saludable” o “sano”, seguida 
SRU ³YHUGH´ HFROyJLFR \ OD FRQVLGHUDFLyQ GH HVWH
concepto como una ideología. Surgieron contadas 
alusiones negativas al vegetarianismo, aunque en ca-
lidad de atributos personales y no socialmente com-
SDUWLGRV \ ORPLVPRRFXUULy FRQ MXLFLRV SRVLWLYRV
RQHJDWLYRVFRQUHVSHFWRDHVWDRSFLyQDOLPHQWDULD
Para la segunda palabra estímulo, persona vegeta-
riana, los resultados apuntan a que ésta es asociada 
IXHUWHPHQWHFRQODGHOJDGH]\FRQXQDEXHQDVDOXG
siendo el consumo de verduras el elemento central 
TXHODGH¿QH(QHVWHFDVRORVDWULEXWRVSHULIpULFRV
destacan la ambivalencia hacia las personas vegeta-
ULDQDVODFXDOVHFRQFLEHFRPRVDOXGDEOH\HQIHUPL]D
DOPLVPRWLHPSR$GHPiVUHVDOWDQODFRQVLGHUDFLyQ
de que las personas vegetarianas son “extremas”, 
FRQFHSFLyQTXH\DKDVLGRVHxDODGRSRU6QHLMGHU\
0ROGHUHQHOVHQWLGRGHTXHVXVGHFLVLRQHV
y los discursos que les subyacen se catalogan como 
radicales. 
La alimentación saludable está altamente asocia-
da con el consumo de frutas y verduras, y se destacan 
además efectos en la persona como una mayor ener-
gía y bienestar general. También aparecen menciona-
dos otros grupos alimenticios como lácteos y carnes, 
el consumo de agua y una dieta equilibrada a la base. 
Estos resultados están en línea con la iniciativa de 
OD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG\ORVGLVFXUVRV
de salud pública que destacan la importancia de con-
VXPLUPiVIUXWDV\YHUGXUDV\PHQRVFDUQH/HD	
:RUVOH\7DPELpQFRLQFLGHQFRQORUHSRUWDGR
SRU3DUDOHVHQFXDQWRDTXHODVSHUVRQDVGH¿-
nen el comer saludablemente describiendo una dieta 
vegetariana o semi-vegetariana, con bajo consumo o 
H[FOXVLyQGHFDUQHV
Las diferencias entre hombres y mujeres en este 
estudio sugieren dinámicas de género que van más 
DOOiGHODDOLPHQWDFLyQ3DUDORVWpUPLQRVVegetaria-
nismo y Alimentación saludable, los hombres repor-
WDQGH¿QLGRUDVPiVDEVWUDFWDVHQDPERVFDVRVUHIH-
ridas a la idea de salud o saludable. Las mujeres, en 
cambio, listan alimentos concretos que compondrían 
estos patrones alimenticios. En investigaciones so-
EUHJpQHUR\DOLPHQWDFLyQVHUHSRUWDTXHORVKRPEUHV
tienden a un pensamiento más racional y distante, 
mientras que las mujeres tienden a uno más afectivo 
H LQWXLWLYR /LQGHPDQHW DO \ D ODEDVHGH
éste, esta la experiencia, que se manifestaría aquí al 
mencionar aquellos alimentos con los que están más 
HQFRQWDFWRHJIUXWDVYHUGXUDV(QPersona vege-
tariana destaca una cualidad culturalmente valorada, 
SDUWLFXODUPHQWHSRUPXMHUHVODGHOJDGH]'DGDVODV
SUHVLRQHVVRFLDOHVSRUDOFDQ]DUHVWHLGHDOFRUSRUDOOD
UHSUHVHQWDFLyQGHXQDSHUVRQDYHJHWDULDQDFRPRGHO-
JDGDLPSOLFDUtDXQDFRQQRWDFLyQSRVLWLYD\ MXJDUtD
XQUROHQODDGRSFLyQGHHVWDFODVHGHDOLPHQWDFLyQ
por parte de algunas mujeres, y que explicaría en par-
WHODVREUHUHSUHVHQWDFLyQIHPHQLQDHQHOYHJHWDULD-
QLVPR:LOVRQHWDO(QComer carne, sobre 
todo en hombres, destaca una actividad que involu-
FUDODQRFLyQGHPDVFXOLQLGDGHOSUHSDUDUODFDUQH
En Chile, los asados son altamente valorados y se 
DVRFLDQDFHOHEUDFLyQ\VXSUHSDUDFLyQVXHOHVHUWD-
rea de hombres. El asado puede ser una vía, sugieren 
:LOVRQHWDOGHLQYRFDU\UHIRU]DUODPDVFXOL-
QLGDGHQXQiPELWRODDOLPHQWDFLyQTXHVXHOHFRQ-
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siderarse femenino. La carne, sobre todo la roja, se 
asocia con masculinidad, que conlleva la idea de do-
PLQDFLyQ\OD³GLVWDQFLDHPRFLRQDO´$GDPV
FLWDGRHQ:LOVRQHWDO$OOHQHWDO
Los resultados sugieren que el vegetarianismo es 
considerado saludable, como lo es la persona que se 
GHFDQWDSRUHVWDRSFLyQSHURWDPELpQHVWRVGRVFRQ-
ceptos se asocian a debilidad, posiblemente entendi-
da como una salud frágil y como feminidad tradicio-
nal. Las “proteínas” compensarían esta falencia. Por 
WDQWRODLGHDGHDOLPHQWDFLyQVDOXGDEOHWDO\FRPR
fue reportada por los estudiantes, implica “comer de 
WRGR´ HQPRGHUDFLyQ(Q JHQHUDO VH REVHUYD TXH
ante las cuatro palabras estímulo, los estudiantes re-
SRUWDQHOVLJQL¿FDGRDSDUWLUGHSURGXFWRVFRQFUHWRV
³VR\D´³OHFKXJD´PiVTXHGHFDUDFWHUtVWLFDVVXEMH-
tivas que relacionen a ellos. 
 3DUD SUy[LPDV LQYHVWLJDFLRQHV VH SURSRQH
indagar condiciones asociadas a la vida universitaria 
TXHWDPELpQSXHGHQLQÀXLUHQODVGHFLVLRQHVDOLPHQ-
tarias, como el vivir solos, con pares o con la familia, 
HOQLYHOGHLQGHSHQGHQFLDHFRQyPLFD\ODDXWRQRPtD
HQODWRPDGHGHFLVLRQHVUHVSHFWRDVXDOLPHQWDFLyQ
También resulta interesante comprender las motiva-
FLRQHV GH TXLHQHV DVXPHQ XQD RSFLyQ DOLPHQWDULD
SDUWLFXODUYHJHWDULDQLVPRYHJDQLVPRFRQVLGHUDQ-
GROD LQÀXHQFLDTXHSRGUtD WHQHUHVDGHFLVLyQHQOD
identidad de las personas, su apego a los roles de gé-
QHURHJODGHOJDGH]HQODIHPLQLGDGODFDUQHURMD
en la masculinidad) y los efectos que podría tener 
en su salud. Otro aspecto a considerar para futuras 
LQYHVWLJDFLRQHVHVDPSOLDUHOWDPDxRGHODPXHVWUD
SXHVVLELHQODSUHVHQWHLQYHVWLJDFLyQWLHQHREMHWLYRV
exploratorios, resulta interesante contrastar si estos 
resultados se replican en una muestra mas amplia.
Finalmente, destaca la necesidad de intervencio-
nes de acuerdo con las recomendaciones de la OMS 
TXH WUDVFLHQGD HO FRQRFLPLHQWR VREUH EHQH¿FLRV
y riesgos en el consumo de diversos alimentos. La 
DOLPHQWDFLyQHVXQWHPDFRWLGLDQR\UHVXOWDHVHQFLDO
WDQWR HQ OD QXWULFLyQ \ VDOXG D FRUWR \ ODUJR SOD]R
como en los intercambios sociales. La entrega de 
LQIRUPDFLyQFRPRODVYHQWDMDVGHFRQVXPLUIUXWDD
GLDULRGHEHDFRPSDxDUVHGHRWUDVDFFLRQHVFRPRHO
aumento de la disponibilidad de estos productos y 
diferentes preparaciones en el campus universitario.
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